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COMUNICADO GDG N. 7 DE 11 DE JUNHO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a maio de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 7 de 11/6/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)           
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           
          
Desconto 
Auxílio 
Alimentaçã
o  (Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)             
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.707, de 
14 de agosto 
de 2018 / Port. 
ENFAM 
02/2019
[(AxB)+
C-D-E]    
                      
                      
                      
                      
    TOTAL
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
05/05/2019 07/05/2019 Curitiba Reunião pedagógica 
- Diretor de Foro
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
82,74 
 R$      
1.087,76 
 R$     
1.750,00 
Osair Victor de 
Oliveira Júnior
Colaborador 
ENFAM
05/05/2019 06/05/2019 Curitiba Reunião pedagógica 
- Diretor de Foro
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
41,37 
 R$         
759,97 
 R$     
1.050,00 
Emmily Flügel 
Mathias Maia
Colaborador 
ENFAM
06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Curso - Fofo Nível 
1- Mód. 1  - 
Centro-Oeste
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
06/05/2019 10/05/2019 Goiânia Curso - Fofo Nível 
1- Mód. 1  - 
Centro-Oeste
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
206,85 
 R$      
1.949,56 
 R$     
3.150,00 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário
06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
3,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
1.607,10 
Mirelle Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
3,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$         
600,99 
 R$     
1.400,00 
Maria Eveline 
Pinheiro Villar 
de Queiroz
Analista 
Judiciário
06/05/2019 09/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
3,5  R$      
618,99 
 R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
2.000,99 
Sebastião 
Alves dos Reis 
Júnior
Ministro do 
STJ
06/05/2019 07/05/2019 Belo 
Horizonte
Diálogo 
institucional entre o  
STJ e o  TJMG
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
555,41 
 R$     
1.050,00 
Renata 
Andrade Lotufo
Colaborador 
ENFAM
06/05/2019 06/05/2019 Curitiba Reunião pedagógica 
- Diretor de Foro
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
41,37 
 R$         
390,81 
 R$        
350,00 
Vânila Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
07/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
07/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
07/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Cíntia Menezes 
Brunetta
Juiz Auxiliar 07/05/2019 07/05/2019 Goiânia Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Centro-Oeste
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
143,21 
 R$        
350,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
07/05/2019 10/05/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Direção 
do Foro –  1ª edição
3,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 
Elson da Silva 
Couto
Técnico 
Judiciário
07/05/2019 07/05/2019 Goiânia Conduzir a 
Secretária-Geral da 
ENFAM a abertura 
de evento em 
Goiânia
0,5  R$      
506,45 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
George 
Marmelstein 
Lima
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
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Clarissa Costa 
de Lima
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Anselmo Laghi 
Laranja
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Luiza Vieira Sá 
de Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Carlos 
Henrique 
Borlido 
Haddad
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Antônio César 
Bochenek
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 09/05/2019 Brasília 2ª Reunião sobre o  
Projeto do Mestrado 
Profissional com os 
membros do GT e 
docentes
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
471,00 
 R$     
1.050,00 
Guido José 
Döbeli
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 11/05/2019 Recife Fiscalizar a 
execução do curso 
"Formação Inicial"
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$      
1.415,55 
 R$     
2.450,00 
Noeval de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
08/05/2019 11/05/2019 João 
Pessoa
Participar como 
fiscalizador externo 
do Curso "Os Novos 
Paradigmas e 
Fronteiras do 
Direito Civil"
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
08/05/2019 11/05/2019 Recife Participar da 
fiscalização do 
Curso 
Vulnerabilidade do 
consumidor e a sua 
proteção contra 
acidentes de 
consumo.
3,5  R$      
506,45 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
1.896,07 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
08/05/2019 11/05/2019 João 
Pessoa
Fiscalizar a 
execução do curso 
"Os Novos 
Paradigmas e 
Fronteiras do 
Direito Civil"
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 
João Otávio de 
Noronha
Ministro do 
STJ
09/05/2019 10/05/2019 Vitória Proferir palestra na 
Seção Judiciária do 
Espírito Santo, com 
o  tema "Perspectivas 
para a Justiça 
Federal"
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Julio Cesar de 
Andrade Souza
Coordenador 09/05/2019 10/05/2019 Rio de 
Janeiro
Representar o  
Superior Tribunal de 
Justiça na reunião de 
trabalho da Câmara 
Setorial sobre 
Arquivos do 
Judiciário
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado Cruz
Ministro do 
STJ
12/05/2019 13/05/2019 Fortaleza Ministrar aula - 
Decisões 
Interlocutórias.
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
13/05/2019 18/05/2019 Boa Vista Participar como 
fiscalizadora do 
curso de Formação 
Inicial
5,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -    R$     
3.445,20 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
13/05/2019 17/05/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
Seminário A Mulher 
Juíza –  Desafios na 
carreira e atuação 
pela igualdade de 
gênero
4,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
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Angélica 
Ferreira de 
Oliveira Freire
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Graziela 
Queiroga 
Gadelha de 
Sousa
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
206,85 
 R$      
3.299,56 
 R$     
1.800,00 
Maria 
Apaercida Cury
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Ângela Maria 
Moraes Salazar
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Patrícia Cunha 
Paz Barreto de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Jorge Eustácio 
da Silva Frias
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 18/05/2019 Boa Vista Participar como 
fiscalizador externo 
do Curso "Formação 
Inicial"
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
165,48 
 R$      
1.743,34 
 R$     
3.150,00 
Gomolemo 
Moshoeu
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 18/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
5  R$      
534,58 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
922,90 
 R$     
1.750,00 
Margarita 
Beatriz Luna 
Ramos
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 18/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
5  R$      
534,58 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
922,90 
 R$     
1.750,00 
Sapana 
Pradhan Malla
Colaborador 
ENFAM
14/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
4  R$      
534,58 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
738,32 
 R$     
1.400,00 
Teresa Cristina 
Cabral Santana
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Ana Célia 
Pinho Carneiro
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Lilian Maciel 
Santos
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Marcia Kern Colaborador ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Iraci Satomi 
Kuraoka 
Schiocchet
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Gisele Lemke Colaborador ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Samantha 
Ferreira Barione
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Leda de 
Oliveira Pinho
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Maria Luíza de 
Moura Mello e 
Freitas
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Carolina 
Sampaio Valões 
da Rocha
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Dinah Camara 
Fernandes de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Rosana 
Cristina Souza 
Passos Fragoso 
Modesto 
Chaves
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Luana de 
Nazareth 
Amaral 
Henriques 
Santalices
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Paula Maria 
Malta Teixeira 
do Rego
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Carolina 
Fontes Vieira
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
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Renata de Lima 
Machado Rocha
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Adriana 
Carneiro da 
Cunha 
Monteiro 
Nóbrega
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Karen Luise 
Vilanova 
Batista de 
Souza Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Grace Anny de 
Souza Monteiro
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Tani Maria 
Wurster
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Elise Avesque 
Frota
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Adamarcia 
Machado 
Nascimento
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 17/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Karyne Chagas 
de Mendonça 
Brandão
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 18/05/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Katia Maria 
Amaral Jangutta
Colaborador 
ENFAM
15/05/2019 16/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
15/05/2019 16/05/2019 Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
Ministro Presidente 
no Seminário: 
Judiciário e o  
Mercado Imobiliário
1,5  R$      
675,26 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
375,34 
 R$     
1.050,00 
Adriana Alves 
dos Santos 
Cruz
Colaborador 
ENFAM
16/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Ana Rita de 
Figueiredo 
Nery
Colaborador 
ENFAM
16/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Andressa 
Caldas
Colaborador 
ENFAM
16/05/2019 18/05/2019 Brasília Participar como 
formadora do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$         
922,90 
 R$     
1.750,00 
Roger Raupp 
Rios
Colaborador 
ENFAM
16/05/2019 17/05/2019 Brasília Participar como 
formador do Curso  
“ A  Mulher Juíza: 
Desafios na carreira e 
atuação pela 
igualdade de gênero"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Daniella 
Gonçalves 
Cabeceira de 
Azevedo
Analista 
Judiciário
16/05/2019 17/05/2019 São 
Paulo
Participar da 
reunião com 
conteudistas do 
curso Depoimento 
Especial
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Arthur 
Napoleão 
Teixeira Filho
Colaborador 
ENFAM
18/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  1º 
Curso para Diretores 
de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
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Luiza Vieira Sá 
de Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Jeverson Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Laura de 
Mattos Almeida
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Amadeo 
Henrique 
Ramella 
Buttelli
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Paulo César 
Alves das 
Neves
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Rodrigo 
Rodrigues Dias
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Renata 
Andrade Lotufo
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Osair Victor de 
Oliveira Júnior
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Alerson do 
Carmo 
Mendonça
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Luís Antônio 
de Abreu 
Johnson
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Fabiano Lúcio 
Graçascosta
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Heloisa Silva 
Mattos
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Marli de Fátima 
Naves
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
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Everton 
Pereira Santos
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
Peter Lemke 
Schrader
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
Carlos Marcio 
de Melo 
Queiroz
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Rita de Cássia 
Rocha Costa
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Joscelmo Sousa 
Gomes
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Érico de 
Almeida Duarte
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Luciana de 
Souza Cavar 
Moretti
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Luís 
Aparecido 
Bortolussi 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Rachel Rocha 
Mesquita da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Jaime Pla 
Pujades de 
Avila
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Marta Suzana 
Lopes 
Vasconcelos
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Alessandra 
Nuyens Aguiar 
Aranha
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Giordane de 
Souza Dourado
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Pedro 
Piazzalunga 
Cesário Pereira
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
Rodrigo Victor 
Foureaux 
Soares
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
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Glauco 
Coutinho 
Marques
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Gleydson 
Gleber Bento 
Alves de Lima 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Thiago 
Coutinho de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Carlos 
Henrique 
Neves Gondim
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Regma Aguiar 
Dias Janebro
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Joyce Araujo 
dos Santos
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Antonio 
Ernesto Amoras 
Collares
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Cláudio Césare 
Braga Pereira
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Luciano 
Ribeiro 
Guimarães 
Filho
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
 Juliana 
Bragança 
Fernandes 
Lopes
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Juraci de Souza 
Santos Junior
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Ana Paula de 
Lima Castro
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
Andrey 
Máximo 
Formiga
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
Luciane 
Cristina Duarte 
da Silva
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$      
2.217,95 
 R$     
1.400,00 
Douglas Lima 
da Guia
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
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Célia Maria 
Andrade Freitas 
Corrêa
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Flávio Saad 
Peron
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Anna Paula 
Borges 
Coutinho
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Carlos 
Eduardo das 
Neves Mathias
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Francisco 
Milton Araújo 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Iarly José 
Holanda de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Max Paulo 
Soares de 
Alcântara
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Leonardo Leite 
Mattos e Souza
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Rosangela 
Carvalho 
Menezes
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Cristina Paul 
Cunha Bogo
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Ronivon de 
Aragão
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Vanessa 
Carolina 
Fernandes 
Ferrari
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Janiara 
Maldaner 
Corbetta
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Rafael Calmon 
Rangel
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Thiago Tristão 
Lima
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
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Carlos Wagner 
Dias Ferreira
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Raquel Rocha 
Lemos
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Mario 
Gonçalves 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Breno Valerio 
Fausto de 
Medeiros
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Frederico José 
Pinto de 
Azevedo
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Marcus Abreu 
de Magalhães
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Alessandra 
Lima Silva
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Elisabete 
Maria Kirschke
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Karina Silva de 
Araújo
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Ricardo da 
Mata Reis
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Ramonilson 
Alves Gomes
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.713,14 
 R$     
1.400,00 
Raquel Gomes 
Barbosa
Colaborador 
ENFAM
19/05/2019 23/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
3.340,93 
 R$     
1.800,00 
Simeão Pereira 
e Silva
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Carolina Souza 
Malta
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Melissa de 
Vasconcelos 
Lima Pessoa
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
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Marco Adriano 
Ramos Fonsêca
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Elvio Ibsen 
Barreto de 
Souza 
Coutinho
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Naif José 
Maués Naif 
Daibes
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Carlos 
Alexandre 
Böttcher
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Andre 
Pasquale Rocco 
Scavone
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Orlando 
Haddad Neto
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Hilton Sávio 
Gonçalo Pires
Colaborador 
ENFAM
20/05/2019 22/05/2019 Brasília 1º Curso para 
Diretores de Foro: 
Fundamentos da 
Administração 
Judiciária
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
2.043,98 
 R$     
1.000,00 
Aline Macohin
Colaboradora 
STJ
21/05/2019 22/05/2019 Brasília Participar de 
reunião para 
apresentação de 
projeto sobre 
jurimetria no STJ
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Maria 
Elizabeth 
Canuto Calais
Coordenador 21/05/2019 24/05/2019 Belo 
Horizonte
5º Fórum de Boas 
Práticas de 
Auditoria e Controle 
Interno do Poder 
Judiciário
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Diocesio 
Sant'Anna da 
Silva
Secretário 21/05/2019 24/05/2019 Belo 
Horizonte
5º Fórum de Boas 
Práticas de 
Auditoria e Controle 
Interno do Poder 
Judiciário
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Eduardo 
Velloso
Coordenador 22/05/2019 23/05/2019 Pouso 
Alegre
Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
no 21º Congresso 
Jurídico "Mercado, 
Trabalho e 
Desenvolvimento"
1,5  R$      
675,26 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$        
930,15 
Tatiane da 
Costa Almeida
Secretária 22/05/2019 23/05/2019 Pouso 
Alegre
Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
no 21º Congresso 
Jurídico "Mercado, 
Trabalho e 
Desenvolvimento"
1,5  R$      
675,26 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$        
930,15 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
22/05/2019 23/05/2019 Pouso 
Alegre
Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
no 21º Congresso 
Jurídico "Mercado, 
Trabalho e 
Desenvolvimento"
1,5  R$      
675,26 
 R$            
247,60 
 R$           
82,74 
 R$         
127,75 
 R$     
1.050,00 
Sara Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
26/05/2019 30/05/2019 Manaus Participar como 
formadora do curso - 
FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Região 
Norte
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
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Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário
26/05/2019 29/05/2019 Manaus Participar do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Região Norte,
3,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.143,66 
Maria Eveline 
Pinheiro Villar 
de Queiroz
Analista 
Judiciário
26/05/2019 30/05/2019 Manaus Participar como 
formadora do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 1  
- Região Norte,
3  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
86,68 
 R$     
2.100,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
27/05/2019 30/05/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores –  Nível 
1  –  
Módulo 1  –  Região 
Norte
3,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
28/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Renata 
Andrade Lotufo
Colaborador 
ENFAM
29/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
29/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Luiza Vieira Sá 
de Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
29/05/2019 30/05/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Diretor de Foro" em 
EAD
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Eduardo da 
Silva Moura
Coordenador 29/05/2019 01/06/2019 São 
Paulo
Participar do 
Congresso 
Brasileiro dos 
Assessores de 
Comunicação do 
Sistema de Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 
Jéssica Prado 
da Silva
Secretária 29/05/2019 01/06/2019 São 
Paulo
Participar do 
Congresso 
Brasileiro dos 
Assessores de 
Comunicação do 
Sistema de Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 
Rodrigo Lopes 
de Aguiar
Analista 
Judiciário
29/05/2019 01/06/2019 São 
Paulo
Participar do 
Congresso 
Brasileiro dos 
Assessores de 
Comunicação do 
Sistema de Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
30/05/2019 31/05/2019 São 
Paulo
Acompanhar e 
realizar tratatias para 
agenda do Ministro 
Presidente no 
Seminário Caminhos 
para o  Consenso
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante  pago a  título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 
14 de agosto de 2018). 
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